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IBTJM LBSZB SBLBOSBLBO TFOJNBO ZBOH SBQBU EFOHBO QFOVMJT *BOZB CPMFI EJLBUBLBO
TFCBHBJ USJCVUF CVBU UFNBOUFNBO ZBOH CFSTBNBTBNB EBMBN NFOHBOHLBU TFOJ
LPOUFNQPSBSJEJUFNQBUZBOHTFQBUVUOZB%JIBSBQQFOVMJTBOJOJNBNQVNFNCFSJLBO
TFEJLJU DFUVTBO JEFB CVBU TFOJNBO ZBOH MBJO UFSVUBNB QFOHLBSZB NVEB VOUVL
NFOZFNBSBLLBOBLUJWJUJTFOJLPOUFNQPSBSJ.BMBZTJBQBEBNBTBEFQBO
,BUBLVODJ"QSFTJBTJ4FOJ,BSZB3BLBO3BLBO1FOVMJT
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%J TUVEJP ,BOUBO5SPOPI TFPSBOH QFMVLJT LFMBIJSBO
5FMVL *OUBO NFNJOKBN NBUB CVSVOH VOUVL NFOHPMBI
LBSZBOZB,BSZBSFBMJTNBJOJEJIBTJMLBOQBEBUBIVO
NFOHHVOBLBO TVEVU QBOEBOHBO NBUB CVSVOH
,FJTUJNFXBBO )BNEBO EJTFCBCLBO LFUBKBNBO NBUB
EBO QFOHIBZBUBO CFMJBV LFBUBT TVCKFL SVKVLBO BMBN
.FMBMVJ CBOUVBO LBNFSB CFMJBV NFNCVBU FLQJEJTJ
TVCKFL SVKVLBO %BSJ TVCKFL UFSQJMJI UFSTFCVU CFMJBV
NFNCVBU TJNVMBTJ KBMJOBO 	TJNVMBUFE UFYUVSF
 EFOHBO
NFNJOEBILBO LFQFSNVLBBO LBOWBT NFMBMVJ LBFEBI
TBQVBO CFSVT ,FMFCJIBO )BNEBO JBMBI LFSBOB EBMBN
QSPTFTQFNJOEBIBOXBSOBCFMJBVBLBONFOPLPLUBNCBI
CBHJ NFOHJNCBOHJ LPNQPTJTJ 4FUFSVTOZB QFSBUVSBO
FTUFUJL TFQFSUJ HBSJTBO CFOUVL EBO SVBOH BOUBSBOZB
EJQBEBOLBOCBHJNFOHIBTJMLBOLBSZBZBOHCFSFTUFUJLB
UJOHHJ ,BSZB JOJ TFQFSUJ TFCVBI DFSNJO BMBN EJNBOB
BQBCJMBLJUBNFMJIBULBSZBOZBLJUBTFPMBINFMJIBUUBOBI
BJSMBOHJUEBOEJSJLJUBTFOEJSJ)JEVQLJUBKVHBVNQBNB






NFOHIVOJ EBTBS TVOHBJ UFMBI NFOKBEJ TVCKFL SVKVLBO
%BVE 3BIJN ,BSZB JOJ EJQFSLVBULBO MBHJ EFOHBO
HBCVOHBO XBSOB QBOBT EBO TFKVL -BNQBO TFEBOH
CFSFOBOH EJLBXBTBOXBSOB QBOBT 	PSFO
 EJLPOUSBTLBO
EFOHBO 6EBOH (BMBI CFSLVNQVM EJ LBXBTBO XBSOB
TFKVL 	CJSV
 ,FLVBUBO LBSZB JOJ EJTFCBCLBO LFMJODBIBO
%BVE NFOHHVOBLBO CBIBO BSBOH TFDBSB QBOUBT EBO
TQPOUBOEBMBNNFNCFOUVLLBSZBOZB4FOUVIBOCFMJBV
TFDBSB HFTUVSF EBQBUNFSBLBNLBO QFSHFSBLBO LFEVB
EVBIJEVQBOUFSTFCVUTFDBSBEJOBNJL%JOBNJLB6EBOH
(BMBI EBO -BNQBO TFPMBIPMBI UFSFODBU BQBCJMB %BVE
NFOXVKVELBOXBSOBLPOUSBTPSFOEBOCJSV4VBTBOBJOJ
TFPMBIPMBITVOHBJZBOHCJSVEBODBOUJLUFMBIUFSDFNBS
PMFI NBOJQVMBTJ NBOVTJB 	PSFO
  4JOJTOZB TFQFSUJ
UBOHBOUBOHBO LBQJUBMJT ZBOH NFOHBVU LFVOUVOHBO
EVOJBXJ TFIJOHHB NFOHBCBJLBO FLPTJTUFN LFIJEVQBO
BMBNLFIBJXBOBOEBOLFNBOVTJBBOJUVTFOEJSJ
Karya fotografi Ko Yamada





CFSMBUBSCFMBLBOHLBO TVCKFL CVOHBCVOHBBO ,BSZB JOJ
NFOHJOHBULBO QFOVMJT TFPMBIPMBI TFCVBI LFNBUJBO
BUBVQVOTFCVBINJNQJLFBNBOBOZBOHQBOKBOH#VOHB
CVOHBBO ZBOH EJMFUBLBO NFOHHVOBLBO SFOUBL UJEBL
Karya Hamdan Shaarani Karya Daud Rahim




















QFOVMJT TVLBLBO TVCKFL BMBN UBCJF )BNQJS 
QPLPL EBO UVNCVIBO EJUBOBN EJQFSTFLJUBSBO 4UVEJP
5FMBHBGBLJS 	HBNCBS LFDJM
 5VNCVIBO UFSTFCVU UFMBI
NFOKBEJ JOTQJSBTJ TFCBHBJ TVCKFL HBCVOHBO EBMBN
CFSLBSZB ,BSZB JOJ EJBLUJGLBO EBSJ LFSFTBIBO EBMBNBO
NJOEB ZBOH TFOUJBTB CFSUFNQVS VOUVL NFOFSVTLBO
LFIJEVQBOEJEVOJBGBOBJOJ1FSUFNQVSBOEJBOUBSBOBGTV
CBJL EBO UJEBL CBJL TFOUJBTB CFSMBLV 4FCBHBJNBOVTJB
LJUBUJEBLEBQBUNFSVKVLLFQBEBCVEJQFLFSUJBMBNZBOH









Episod Dalang : Pertarungan I
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Apresiasi karya Hamidi Hadi
,BSZB MBOETDBQF%SPQEJ IBTJMLBOQBEB UBIVOEJ
TUVEJP5JUJ (BOUVOH MM 1FOHHVOBBO TVCKFL CJPNPSQIJD
EBSJ KBMJOBO SFLBBO 	JOWFOUFE UFYUVSF
 UFMBINFMFUBLBO
LBSZB IBNJEJ BHBL JTUJNFXB 4FMBJO EBSJQBEB JBOZB
UFSLFMVBS EBSJ LBFEBI TBQVBO LPOWFOTJPOBM UFLOJL
UVNQBIBO XBSOB UFSTFCVU UFMBI NFOHIBTJMLBO TBUV
GBOPNFOB QFNBOEBOHBO MBOTLBQ ZBOH CVLBO MBHJ
CJBTB6MBOHBOUJUJLUJUJLCJPNPSQIJDUFSTFCVUCFSVQBZB
NFOKBOHLBVNJOEBQFOHIBZBUEBMBNTBUVJMMVTJQFSBTBBO
CFSBTBTLBO TVBTBOB NFEJUBTJ ,FJOHJOBO )BNJEJ
VOUVL NFOUFSKFNBILBO CFOUVL TFM EBO PSHBOJTNB
EBMBNBO EFOHBO NFOHHVOBLBO NFUBGPSB MBOTLBQ
UFMBI NFOKBEJLBO LBSZB CFMJBV TFCVBI QFNBOEBOHBO
NJLSP #FOUVL TFBLBO KBOJO EBMBN CBIBHJBO HFMBQ EJ
MBUBS IBEBQBO BEBMBI QFSNVMBBO LFIJEVQBO EJ EBMBN
LBOEVOHBO #FOJI NBOVTJB CFSBTBM EBSJ UJUJL %BSJ
MBVUBOUJUJL UFSTFCVUDVNBCFCFSBQBUJUJL UFSQJMJIVOUVL
NFNVMBLBOLFIJEVQBOEJMVBS-BOETDBQF%SPQFBEBMBI
NFUBGPSB UJUJL LFIJEVQBO EBSJ BMBN LFIJEVQBO TFM EBO
PSHBOJTNB TFIJOHBMBO NFOKFOHVL EVOJB GBOB EBO
LFNCBMJLFEVOJBTBOB
Karya Seni Suhaimi Tular
,BSZB ZBOH UJEBL CFSUBKVL JOJ EJIBTJMLBO TFLJUBS UBIVO
 PMFI 4VIBJNJ 5VMBS ,BSZB CFMJBV EJEPNJOBTJLBO





NFOFHBL QBEB MBUBSCFMBLBOH 	MPX LFZ
 NFOHIBTJMLBO
TBUVOPTUBMHJBEJBOUBSBEVOJBCFSXBSOBEBOIJUBNQVUJI
,FHVTBSBO QFMVLJT KFMBT LFMJIBUBO QBEB SBVU XBKBIOZB
ZBOH NFOHHVOBLBO UFLOJL HBSJTBO FLQSFTJG /BNVO
TVCKFL(POEBOHZBOHEJMVLJTTFDBSBUFMJUJEFOHBOUFLOJL
SFOEFSJOH NFOJNCVMLBO TBUV QFSTPBMBO ,FOBOHBO
NFNVOHVU(POEBOHEJ MPQBLBJSNVOHLJONFSVQBLBO
TBUVDBUBUBONJOEBOZBZBOHUJEBLMFLBOHTFCBMJLOZBEVOJB
NBTBLJOJ ZBOH CFSXBSOBXBSOJ QBEB MBUBSCFMBLBOHOZB
NFSVQBLBO LJTBI QFSKBMBOBOZB NFSFOUBTJ NBTB TJMBN
,FJOEBIBONBTBTJMBNCFSTBNBBMBNUFMBILBCVSLFSBOB
QFNCBOHVOBO UFMBI NFOHBNCJM BMJI )BLJLBU ZBOH
UFSQBLTBEJSFOUBTJOZBQFSLBNQVOHBO%FOHLJM 	UFNQBU
MBIJS CFMJBV
 ZBOH QBEB TJMBNOZB EJQFOVIJ IVUBO LJOJ
UFMBI CFSUVLBS NFOKBEJ 1VUSB +BZB )JKSBI CFMJBV LF
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Studio Desa : Aznan Omar
,BNJ NFNBOHHJM "[OBO 0NBS TFCBHBJ /BO #FMJBV
NFNCFMJ TFCJEBOH UBOBI MPU EJCFMBLBOH SVNBIOZB
TFNBUBNBUB VOUVL NFNCJOB TUVEJP EBO HBMFSJ 'BTB
QFSUBNBHBNCBSEJBUBTBEBMBI4UVEJP%FTB4FKBLCBMJL
EBSJ6,CFMJBVMFCJINFOVNQVLBOCJEBOHQFOHBSDBBO




/BO BOUBSB QFMVLJT NVEB OFHBSB ZBOH NFXBSOBJ
LFMPNQPLQFMVLJT4FSJ*TLBOEBS4FDBSBUJEBLMBOHTVOHOZB
EBMBNEJBNLFMPNQPL 4FSJ *TLBOEBSEBOQFMVLJT 1FSBL
UFMBI NFNCJOB QFUB TFOJ EVOJB EJ OFHBSB LJUB 6TBIB
NVSOJ JOJ TFNPHB CFSUFSVTBO EBO NFOKBEJ XBEBI
CVEBZBEBOCBOHTB
Studio Ofis : Izzadin Matrahah
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3VBOH QFKBCBU Y LBLJ BEBMBI NFEBO *[[BEJO
NFNQSBLUJLBOJMNVTFOJMVLJTCBHJNFNBOUBQLBOQSPTFT
QFOHBKBSBOZB 4VOHHVI QVO SVBOH UFSTFCVU CFSTBJ[
LFDJM CFMJBV NBNQV NFNBLTJNVNLBO QFOHHVOBBO
SVBOHZBOHNJOJNVN%JTJOJMBITFPSBOHQFOHBKBSEBO
QFMVLJT CFSLBSZB VOUVL NFNQFSLFNCBOHLBO XBEBI
LFCVEBZBBOCBOHTBEBOOFHBSB
"EB PSBOH NFOHBUBLBO NFMVLJT NFNFSMVLBO SVBOH
ZBOH CFTBS EBO IFCBU /BNVO *[BEJO CFSVQBZB




4FCBHBJ QFOEJEJL CFMJBV UJEBL NBIV EJMBCFMLBO
TFCBHBJ DBLBQ UJEBL TFSVQB CJLJO PMFI BOBL EJEJLOZB
-BHJ QVMB NFNQSBLUJLBO JMNV ZBOH EJBKBS NFSVQBLBO





QFOTZBSBIOZB NFNQSBLUJLBO JMNV EBMBN NBTB ZBOH
TBNBNFSFLBCPMFINFNCBXBBOBLEJEJLCBHJLFHJBUBO
QFOEJEJLBOTFDBSBCFSTFNVLB
Studio Gunung Raya : Mohd Tajali Abdullah
,BNJNFNBOHHJMCFMJBV5+TBIBCBUMBNBTFNBTBTBNB
TBNB NFOHBKBS EJ UBIVO  'BLVMUJ 4FOJMVLJT 4FOJSFLB
6J5. 4IBI "MBN #FMJBV LJOJ EJ 6OJWFSTJUJ .VMUJNFEJB
 NFJ  MBMV LBNJ CFSUFNV EJ 1BNFSBO  IBSJ
1BJNBO 5+ CFSDFSJUB UFOUBOH 4UVEJP (VOVOH 3BZB















VOUVL CFSUVLBSUVLBS QSPHSBN TFOJ WJTVBM TFEVOJB
4UVEJP ZBOH EJCJOB CFSMBUBS CFMBLBOHLBO LBLJ HVOVOH
3BZB UFSTFCVU EJHBCVOHLBO EFOHBO BMBN EJNBOB
QBEB NBMBN IBSJ LJUB EJIJCVSLBO PMFI CVOZJBO GBVOB
EBO PSLFTUSB LPEPL %BMBN QBEB JUV BUBQ EJUJOHLBQ
BUBTEJCJBSLBOMVUTJOBSCBHJUVKVBONFNFSIBUJCJOUBOH
CJOUBOH "JS UFSKVO ZBOH UFSMFUBL EJBUBT CVLJU UFSTFCVU
QVMB BEBMBI OZBZJBO BMBN ZBOH CBLBM NFOHIJCVSLBO
QFNJOBU 4FNFOUBSB SVBOH TFLFMJMJOH EJ UJOHLBU BUBT
EJCJBSLBO UJEBL CFSEJOEJOH CBHJ UVKVBO NFOHIBZBUJ
LFJOEBIBOBMBNDJQUBBO"MMBI
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,JOJTFXBLUVEVOJBNFOHIBEBQJHFMPNCBOHQFNBOBTBO
HMPCBM NVODVM TFPSBOH BOBL TFOJ CFSUJOEBL TFCBHBJ
JOEJWJEV CFSVTBIB NFOZVCVSLBO TFOJ UBNQBL EBO
NFOZFMBNBU CVNJ EBSJ EJUBSBI PMFI TJOBGTV TFSBLBI
4FNPHB4UVEJP(VOVOH3BZBNFOKBEJTBUVNFSDVUBOEB
EVOJB TFOJ WJTVBM ZBOH TVBUV IBSJ OBOUJ BLBO NFOKBEJ
LFNFHBIBOOFHBSB
Studio Kantan ; Hamdan Shaarani
%VBIBSJ ZBOH MFQBTQFOVMJT LF SVNBI)BNEBO UFUBQJ
HBNCBS LVSBOH CBHVT LFSBOB DVBDB BHBL NFOEVOH
"MIBNEVMJMMBI QBHJ JOJ DVBDB CFSTJOBS EFOHBO CBJL
TFLBMJ
4UVEJP,BOUBOEJCFSJOBNBTFNQFOBLBNQVOHUFSTVTVO
4FSJ ,BOUBO ZBOH EJEVEVLJOZB 4FLJUBS  TFMFQBT
MBXBUBOTJMBUVSBIJNPMFI"INBE4IVLSJ.PIBNFE	.BU
:JF
 )BNEBONFNCJOB 4UVEJP ,BOUBO EBMBN UFNQPI
TFNJOHHV 4JOJT PMFI.BU:JF UFMBICFSKBZBNFSBOTBOH
QFSBODBOHBOQFNCJOBBOTUVEJPPMFI)BNEBO
.BU :JF UFMBI NFOZJOEJS )BNEBO TFDBSB TFMPLB ZBOH
NBOB )BNEBO CFHJUV UFSLFOBM TVBUV LFUJLB EBIVMV




LBSZB EJNBOB TFCBHBJ UFOBHB QFOHBKBS LJUB CPMFI
NFNQSBLUJLLBO UFLOJLUFLOJL CBSV .BMBI TUVEJP KVHB
NFNCPMFILBO LVOKVOHBO SBLBO BSUJT EBO NFOKBEJ
UFNQBUXBDBOBEBOLSJUJLBOTFOJ
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Studio Suak Sodang : Suhaimi Tular
4FNFOKBL CFSQJOEBI EBSJ 4IBI "MBN 	"QSJM 
 LF
4FSJ *TLBOEBS TFIJOHHB LJOJ 4VIBJNJ TJOPOJN EFOHBO
QFSTFLJUBSBO 4UVEJP 4VBL 4PEBOH8BMBVQVO CFSUVHBT
EJ:BNBO 4FMBNB UJHB UBIVO 4VIBJNJNBTJINFOZFXB
SVNBIiPQFOTQBDFwEJ4VBL4PEBOH4UVEJP4VBLTPEBOH
EJLFLBMLBO CFSLPOTFQ UFSCVLB EFOHBO HBCVOHBO
UVNCVIBO EJSVBOH MVBS EBO CBIBHJBO EBMBNBOOZB
1PLPL CVMVI EJ LPNQPTJTJLBO EFOHBO QBMNB  CVOHB
LFSUBT EBO MBJOOZB NFNCFOUVL TVBTBOB UBNBO ZBOH
NBUBOH
#JMJL BUBT EJKBEJLBO SVBOHBO QFSJCBEJ TFNFOUBSB




HVQQZ %JIBSJ NJOHHV 4VIBJNJ HFNBS NFMBQBOHLBO
NJOEBOZB TBNCJM NFOBNCBILBO LPMFLTJ CBOL JNFK
CFMJBV EFOHBO QBOPSBNB BMBN QFSTFLJUBSBO $BNFSPO
)JHIMBOE ,BEBOHLBEBOH CFMJBV NFMBZBO TFMFLPI
$BNFSPO4JNQBOH 1VMBJ ZBOH CFSMJLVMJLV ,FJOEBIBO
EJBOUBSB TUVEJP 4VBL 4PEBOH EBO $BNFSPO )JHIMBOE
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Studio TelagaFakir: Zainon Abdullah
)BSJ JOJ DBEBOH IFOEBL NFOVMJT TUVEJP 4VIBJNJ 5VMBS
5FUBQJ UFSMVQB QVMB CBXB LBNFSB KBEJOZB QFOVMJT
NFOHBNCJM LFQVUVTBO VOUVL NFODFSJUBLBO QSPTFT
QFOHIBTJMBOTUVEJPUFMBHBGBLJS(BNCBSJOJEJBNCJMQBEB
UBIVO  TFNBTB QSPTFT BXBM QFNCJLJOBO TUVEJP
UFMBHBGBLJS 1FOVMJT NFNJMJI LBZV EBSJ SVNBI MBNB
EFOHBO QJOUV EBO TFQBTBOH UJOHLBQ BTBM 5VKVBOOZB
TVQBZB QFOVMJT EBQBU NFOHJNCBV LFNCBMJ OPTUBMHJB
UJOHHBMEJSVNBILBNQVOHTFNBTBLFDJMLFDJMEBIVMV
1FOVMJT HBCVOHLBO TFEJLJU MBNBO EBO QFSTFLJUBSBO BMB
UBNBO +FQVO *OJ QVO OPTUBMHJB KVHB JBJUV LFOBOHBO
CFSBEB EJTBOB TFMBNB TFUBIVO )BNQJS TFUJBQ SVNBI
EJ +FQVO NFNQVOZBJ UBNBO 	XBMBVQVO CFSTBJ[ NJOJ
BUBVQVO #POTBJ
 .FSFLB NFOZJBQLBO SVNBI CFTFSUB
EFOHBOUBNBOOZBTFLBMJUBOQBNFNQVOZBJSVBOHVOUVL
EJUBNCBI MBHJ *OJ NFOZFCBCLBO CJMB LJUB CFSBEB EJ
LBXBTBOQFSVNBIBOUFSTFCVULJUBTFQFSUJCFSBEBEBMBN
UBNBO 1FOVMJT HBCVOHLBO 1BLJT HBKBI QPLPL QVEJOH
EBOCVMVIBOUBSBOZBVOUVLNFOBNQBLBOQFSTFLJUBSBO
IVUBO




Di teratak fana ini
Ku pohon restu mu
ku pohon hidayah mu
Jangan lah kau hanyutkan aku
Di lembah yang tidak keruan
Ingatkanlah aku seperti seruan mu
seperti bayang yang sentiasa sujud
Hanya pada mu, yang Maha Esa
4FLJBOCVBUDBUBUBOLBMJJOJ
;BJOPO"CEVMMBI
(BNCBSEJCBXBIEJBUBTEJBNCJMQBEB.FJ
